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Oleh: Danny Aguswahyudi 
Program kerja magang merupakan kesempatan yang diberikan kepada para 
mahasiswa yang bermanfaat dan bertujuan untuk menerapakan ilmu yang 
didapatkan selama perkuliahan ke dunia kerja yang sesungguhnya  dan memberikan 
pengalaman serta pengetahuan tentang dunia kerja. 
PT. IFS Solusi Integrasi sebuah perusahaan yang didirikan dengan fokus 
utama untuk menjual  mengimplementasikan solusi ERP IFS di Indonesia. Dengan 
IFS, perusahaan mendapatkan user-friendly enterprise software yang dapat 
membawa perusahaan menjadi lebih dekat dengan bisnis, memberi perusahaan 
memiliki tujuan yang belum pernah dipikirkan sebelumnya sehingga perusahaan 
dapat mengubah peluang menjadi keuntungan. Pada kesempatan ini, PT. Soulsi 
Integrasi membuka lowongan bagi junior business consultant untuk memahami 
modul yang ada terkhususnya pada modul supply chain management yang nantinya 
akan diterapkan untuk customer IFS menjadi sebuah solusi dari hasil analisis dan 
mapping yang dilakukan serta pembuatan solusi dan user manual untuk end-user. 
Proses kerja magang dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, terhitung 
dari tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 9 September 2020. Selama kerja magang 
dilakukan pembelajaran tentang modul-modul supply chain management, serta 
penerapannya menjadi sebuah solusi dan user-manual untuk end-user. 




By: Danny Aguswahyudi 
The internship program is an opportunity given to students which are useful 
and inteded for the students to apply the knowledge gained during lectures and 
studies in the universities to the real world of work and provide experience and 
knowledge about the world of work. 
PT. IFS Solusi Integrasi is a company that was founded with the main focus 
to sell and implementing IFS ERP solutions in Indonesia. With IFS, companies will 
get user-friendly enterprise software that can bring companies closer to the 
business, giving them goals which they haven't thought of before so they can turn 
opportunities into profits. On this occasion, PT. IFS Solusi Integrasi opens its 
vacancies for junior businesses consultants to understand better about the existing 
modules, especially in the supply chain management module which will later be 
applied to IFS customers, and become a solution from the results of analysis and 
mapping carried out as well as making solutions and user manuals for end-users. 
The internship work process is carried out for approximately 3 (three) 
months, starting from 6 July 2020 to 9 September 2020. During the internship, 
learning about supply chain management modules is carried out, and implementing 
it into a solution and user-manual for end-users. 
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